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Шул рəвешле күпчелек галимнəр урта мəктəптə сүз төркемнəрен 
өйрəтүнең максатын һəм юнəлешлəрен билгелəгəн китап-дəреслеклəр 
бастырды. Əмма алмашлыкны гына өйрəтү объекты итеп алган махсус 
монография юк иде əле. Соңгы елларда Д.Г. Тумашева, Ф.С. Сафиуллина, 
М.З. Зəкиев, Ф.М. Хисамова, Ч.М. Харисова кебек галимнəрнең хəзерге татар 
əдəби теленең морфологиясенə багышланган тирəн эчтəлекле дəреслек-
китаплары дөнья күрде. 
Шулай итеп, татар теле һəм əдəбияты укытучысының һөнəри 
компетентлыгын үстерүдə сүз төркемнəренең тарихын, аның тамырларының 
кая барып тоташуын,  шул чорда армый-талмый халыкка хезмəт иткəн 
танылган татар методистларын, аларның хезмəтлəрен белү, телгə өйрəтүнең 
максат-бурычларын ачыклау, нинди уку-укыту ысулларын куллануларын 
өйрəнү дə зарур.  
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РУС ТЕЛЕНДƏ СӨЙЛƏШҮЧЕ УКУЧЫЛАРНЫ ТАТАРЧА ƏЙТЕЛЕШКƏ 
ӨЙРƏТҮ ҮЗЕНЧƏЛЕКЛƏРЕ 
 
Излагаются некоторые особенности обучения татарскому 
произношению учащихся начальных классов школ с русским языком обучения  
с учетом последних достижений в области психологии, лингвистики, 
дидактики и методики обучения иностранным языкам.  
Ключевые слова: методика, навыки, виды речевой деятельности, 
произношение, язык. 
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It presents some of the features of learning Tatar pronunciation of pupils of 
initial classes of schools with Russian language of instruction based on the latest 
achievements in the field of psychology, linguistics, didactics and methodology of 
teaching foreign languages. 
Key words: methodology, skills, types of speech activity, pronunciation, lan-
guage. 
 
Республикабызда теллəр сəясəтенең гармонияле үсеше татар телен  
белем бирү оешмаларында укытуның сыйфатына һəм көндəлек тормышта 
кулланылу мөмкинлегенə бəйле. Мондый шартларда рус телендə сөйлəшүче 
балаларга татар теле укыту методикасы алдына җитди бурычлар куела. 
Укучыларны татарча əйтелеш күнекмəлəренə өйрəтү һəм аларны үстерү татар 
телен чит тел буларак укытуның максаты булып тора [Харисов, 2015: 57-63].  
Рус телендə сөйлəшүче укучыларны татарча телдəн сөйлəмгə 
өйрəткəндə, əйтелешкə өйрəтү яки сөйлəмне тыңлый һəм аңлый белергə 
өйрəтү мөһим роль уйный [Kharisov, 2014: 440]. Ишетеп аңлау – сөйлəмне 
кабул итүнең һəм аңлауның катлаулы психолингвистик процессы. Ул төп 
функциясеннəн башка тагын берничə өстəмə вазифаны башкара: 
- уку процессы белəн идарə итүне тəэмин итə; 
- укучыларның сөйлəм эшчəнлеген стимуллаштыра; 
- башка сөйлəм эшчəнлеге төрлəрен булдыруга нигез булып тора. 
Ишетеп аңлау күнегүлəренең кайберлəре: 
- рəтлəп бирелгəн сүзлəрне тыңлагыз. Аларны шул тəртиптə кабатлагыз; 
- парлап бирелгəн сүзлəрне тыңлагыз һəм кабатлагыз: бар-бир, ал-сал, 
көз-көл; 
- фразаларны тыңлагыз һəм аларны бер җөмлə итеп тоташтырыгыз; 
- сүзлəрне тыңлагыз һəм кабатлагыз. 
Укучыларны татарча əйтелешкə өйрəткəндə, башка сөйлəм эшчəнлеге 
төрлəре буенча да махсус күнегүлəр кирəк була. 
Кайбер лингвометодистлар фикеренчə укучыларга  сүзлəрне иҗеклəргə 
бүлеп бирү дə уңышлы булачак. Бу исə сүзне тизрəк истə калдырырга, аны 
дөрес əйтергə һəм дөрес язарга ярдəм итəчəк. Мəсəлəн, кү-бə-лəк-лəр, чиш-
мə-лəр, та-ра-фын-нан [Харисова, 2001: 37-39]. 
Ятларга бирелə торган һəр сүзне, фразаны укучылар аңларга һəм 
аларның тəрҗемəсен белергə тиешлəр. Бала өчен аңлаешсыз сүз яки сүзлəр 
тезмəсен ятлауның файдасы һəм нəтиҗəсе булмаячак. 
Тел өйрəнү – шул телгə исем биргəн халыкның тормыш-көнкүрешен, 
гореф-гадəтлəрен, мəдəниятен дə өйрəнү дигəн сүз. Димəк, белем һəм тəрбия 
бирүнең бердəм булырга тиешлеген истə тоту аеруча мөһим. Рус телендə 
сөйлəшүче башлангыч сыйныф укучыларын укырга өйрəткəндə, татарлар 
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тормышының үзенчəлеклəрен  чагылдырган халык җəүһəрлəрен тəкъдим итү 
дə мөһим гамəллəрдəн санала.  
Татарча сүзлəрне, сүзтезмəлəрне өйрəтүдə, укучыларда башка телгə 
карата кызыксыну булдыруда төрле уеннарның (фонетик, лексик, грамматик) 
əһəмияте зур. Уен баланың фикерлəү сəлəтен үстерə, авазларның əйтелешен 
ул иптəшлəренə яки укытучыга ияреп кабатлый ала.  
Фонетик уеннар, тел белеме казанышларын исəпкə алып, теорияне 
практикада куллана белү шартларында оештырыла. Дəреслектəге теге яки бу 
теманы ныгытуга, кабатлауга багышланган биремнəр үткəрелə торган уеннар 
вакытында да татарча дөрес əйтелешне үзлəштерергə ярдəм итəчəк.  
Рус телендə сөйлəшүче балаларны татарча əйтелешкə өйрəткəндə 
кулланылучы фонетик уеннарның үзлəренə генə хас билгелəреннəн 
түбəндəгелəрне күрсəтергə мөмкин: 
- Уеннар укучыларның яшь аермалыкларын искə алып оештырыла. 
- Уенда катнашу ихтыяри-мəҗбүри итеп куела. 
- Укучыларны татарча əйтелешкə өйрəтү өчен оештырылган уен кызыклы 
һəм мавыктыргыч булырга тиеш. 
- Татарча сүзлек запасы аз булуын истə тотып, уен шартларын 
укучыларның ана телендə аңлатырга кирəк. Шунысы мөһим: уен 
балаларны укыту-тəрбиялəү-үстерү процессының бердəм булуын күздə 
тотып оештырыла [Харисова, 2001: 90]. 
Укучыларның дөрес укуына ирешү өчен, сүзлəрнең əйтелешен, 
язылышын, мəгънəсен, ясалышын, башка сүзлəр белəн бəйлəнешен, 
сөйлəмдə кулланылышын үзлəштерү мөһим. Татар һəм рус теллəрендəге 
авазларның аермасын ачыклау, фонетик кыенлыкларны билгелəү, сүзлəрнең 
мəгънə ягыннан аермаларын күрсəтеп бару да зур əһəмияткə ия.  
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